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Scavenius-kartet (ca. 1625).       
The Scavenius map (approx. 1625).
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TUNGENES
C5:
451 Alstein
D5:
440 Taraboen
442 Tungefluene = 443, 444
443 Søra Tungefluna
444 Nordra Tungefluna
445 Bragen
D6:
101 Grønhaughagen
102 Steinhagen
105 Bergene
110 Hanaviga = 503
503 Hanasandsbukta
E6:
113 Storågeren
116 Vestasteinen
125 Grønehagen
138 Skarvhol
501 Farmorviga
536 Pigsteinen
537 Rumpeneset
806 Tungeneset
807 Tungevågen
968 Vågen = 807
BØRAUNEN
C1:
441 Skoholmgrunnen = 805
805 Skoholmen
D1:
104 Tuflohagen
109 Sandviga = 504
146 Holmen
504 Skuresandsviga
E1:
117 Løbakken
409 Asbjørnstykket
F1:
110 Morthol
111 Egrebakken
119 Kobbasteinen
403 Tungegalten = 534
439 Galten = 534
518 Steinsvig
534 Galtasteinen
535 Galtagrunnen
D2:
106 Jonassteinen
107 Rastastranden
108 Ytre Holmodden
207 Indre Holmodden
502 Holmanebba
505 Rasmastøna
506 Tjeldskjer
516 Holmodden
538 Rustasnaget
539 Rusta
804 Holmaviga
E2:
120 Kagesteinen
122 Svinhagen
F2:
519 Galtaviga
524 Håbakken
G2:
140 Sugga
216 Laksasteinen
520 Galten
525 Galtahaugen
C3:
238 Nordra Alsteinfluna
239 Søra Alsteinfluna
D3:
507 Sandshagen
508 Kistesnes
609 Morthol
803 Gunnarskjeret
E3:
205 Fantabryggja
207 Sletta
509 Mekjersviga
511 Fantastøna
512 Sandestranden
G3:
522 Hidle
523 Randabergbukta
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D4:
429 Skarvasteinen
485 Todden
486 Toddasteinen
E4:
484 Sandeviga
696 Vestra Sandebukta = 484
802 Sandebukta = 484
F4:
111 Melene
127 Myra
432 Sanden
483 Sand(e)sanden = 432
B5:
489 Tjørna
496 Padda
560 Tjørnaberg
C5:
418 Raunen
447 Molet
448 Bedane
482 Sundet
487 Raunshagane
488 Geilen
557 Raunsviga
559 Pighella
718 Børaunen = 418
800 Vestrabøraunen
847 Vestre Raunen = 800
D5:
301 Austre Raunen
331 Pigsteinen
332 Tarabruga
334 Raunsvegen
335 Kryptene
346 Perastølen
409 Indrabøvågen = 447
447 Inrabøviga
495 Humrahella
514 Steinraunen = 801
552 Kobbasteinen
553 Skarven
554 Ringasteinen
555 Kannasteinen
556 Raudehaugen
801 Indrabøraunen
895 Bøvågen = 447
896 Bøviga = 447
E5:
338 Sandbakkane
434 Sedesteinen
515 Heiastranden
558 Stintahella
F5:
128 Litlhei
C6:
328 Molet
421 Grødet
422 Holmen
480 Nordre stranden
481 Tangen
494 Raunsskjeret
550 Fiskasteinen
D6:
343 Svinhagen
357 Strandvegen
VISTVIK
B1:
448 Hallvardsgrunnen
C1:
313 Sanden
322 Litla Pighaug
323 Stora Pighaug
405 Teigen
439 Svinhagane
445 Strandvegen
479 Skarpevollen
2
492 Lønshaug
551 Kattapina
A2:
425 Skjenastonga
449 Bøskjenane = 584
498 Skinsgrunnen
584 Skjenane
B2:
499 Midgrunnen 
C2:
303 Vigastranden
311 Litla skjeret = 411
312 Karvastykket
316 Vraget
319 Fiskasteinen
406 Sanden
409 Treberget
410 Tarabruga
411 Sandskjeret
413 Sandskjeret
435 Kalvhagane
437 Egra
442 Sandstykket
444 Butræd
475 Klovsteinane
477 Runda skjeret
478 Treberget
522 Vestrabøstranden = 799
699 Viga = 996
799 Bøstranden
996 Bøviga
D2:
493 Rudla
879 Børudla = 493
B3:
500 Søre grunnen
C3:
414 Kvernane
476 Søra skjeret
490 Søre stranden
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VISTVIK
C3:
87 Oderviga
471 Ressberg
473 Skreia
798 Einarsvarden
A4:
446 Renna
C4:
75 Boen
81 Røydevågen
82 Stokkavågen
83 Benken
84 Den god plassen
85 Odden
86 Kjerka
91 Skrydeboen
92 Flada berget
470 Vistvikskjeret
472 Vistvikboen = 75
796 Einarsviga
C5:
29 Vistvikstranden
68 Nordra Molviga
70 Mortaboen
71 Hurreberget
72 Hurra = 71
73 Vågaberget
74 Keila
76 Ladberget
77 Naustret
78 Støene
79 Skadeberget
80 Tjeltarstøna
89 Todden
90 Kjerringa
93 Renna
106 Mågahuset
390 Leidet
391 Leidefloen
392 Grøderøysa
795 Klubben
867 Vågen
C6:
67 Søra Molviga
69 Sandskjeret
229 Gravasteinen
230 Gravet
329 Molvigsteinen
794 Molviga = 67, 68
VISTNES
B1:
27 Gardsendodden
60 Vogga
61 Hidlegjerdsviga
62 Heianaustret
64 Trebergsnaustret
85 Ladberget
90 Ladbergstø
140 Senga
141 Trebergsboen 
(Trebakks-)
147 Sengahyrna
149 Tarastranden
162 Indra Gardsendviga
163 Trebergsgrunnen
180 Ytra Gardsendviga
264 Lendenaustrene
339 Strandhagen
790 Gardsenden
C1:
63 Håvardstø
66 Sanden
130 Sandsletta
139 Fuglatangen
155 Svartaberget
359 Stranden
B2:
136 Dynnevigsodden
137 Dynnevigsberga
148 Renna
523 Dynneviga = 791, 792
791 Stora Dynneviga
792 Litla Dynneviga
C2:
25 Vistnesstranden
59 Gulbrandsteinen
96 Lendet
101 Monsamarka
138 Vedabakken
146 Molet
324 Strandsletta
325 Jektastøna
329 Triboane
346 Kattahavet
363 Kjerreberget
789 Vistnesvågen
793 Vistneshaugen
D2:
132 Kjempa
142 Heiamarka
159 Søra Heiamarka
364 Stemmen
E2:
130 Rissnes
131 Steina
143 Strandhagen
B3:
142 Bukkahola
C3:
56 Ytra Skyljaviga
57 Uratåna
58 Gilja
92 Laksagarnet på fyren
143 Indra Skyljaviga
144 Morthammar
145 Nesberga
165 Fyren
166 Fyrtangen
168 Vestra neset
311 Rådafloen
318 Fyrodden
323 Rudla
328 Mortaboen
788 Vistnestangen
967 Vågen
D3:
91 Laksagarnet på Breivig
127 Fleskaryggen
210 Rassnes
309 Neset
312 Neshaugen
327 Gardenden
786 Breivig(a)
787 Indra neset
E3:
55 Hella
126 Skrydeberget
225 Triboane
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KART
VISTNES
E2:
32 Gråtleberghagen
40 Hagane
54 Rausteinsanden
105 Udmarka
106 Røysane
108 Rudlebakken
109 Kjeldeberghagen
110 Krypteberghagen
112 Rausteinstøene
113 Ned i stranden
114 Ned med Skarvasteinen
116 Svinhagen
121 Skogen
128 Tvillingane
129 Storågeren
133 Skarvasteinshagen
140 Strandstykket
145 Rumpa
146 Gråstein
778 Skarvasteinen
F2:
1 Svinhagane
2 Plasset
4 Storeparken
5 Litleparken
11 Trollkyrkja
17 Det rauda naustret
30 Brannsvarden
51 Skøytestøna
52 Vestre dokken
53 Egredokken
67 Strandvegen
107 Humraberget
109 Nodanaustra
207 Bakkastøna
214 Nordgardsboen
271 Strandhagen
307  Naustrene i stranden  
= 775
770 Ladberget
775 Vistestranden
G2:
7 Litlesand
22 Sandstøna
23 Mikkalstøna
27 Plasset
121 Rutsjen
176 Hagen
191 Nyehagen
192 Trisnippen
772 Hammaren
774 Sandskjeret
E3:
56 Kobbsteinane
122 Laksasteinen
224 Torkjell
438 Rausteingrunnen
F3:
780 Vårgrunnen
G3:
437 Visteholmen
721 Holmen = 437
E4:
246 Snig
F4:
431 Hålandsgrunnen
G4:
432 Ørnaberggrunnen
F5:
430 Torsteinsgrunnen
730 Torsteinsviga
740 Slettaberget
741 Laksaskjeret
742 Ågådadammen
743 Torsteinsberga
G5:
75 Litla Ørnaberget
744 Slettesviga
745 Nedra Ørnaberget = 75
HÅLANDSVATNET
A2:
8 Storesand
25 Grønegod
50 Sandbakkfloen
125 Sanddalen
758 Lensmannsstøna
759 Vistesanden = 8
B2:
26 Bakkamarka
46 Vadet
404 Klubben
408 Kvernaberget
760 Goabekken
766 Åna
A3:
48 Endrestøodden
76 Ringaberg
756 Hansaboen
764 Krabbaviga
B3:
20 Goastranden
49 Endrestøbukta
70 Endrestøhola
427 Litla Endrestørudla
428 Storarudla
429 Jettegrydene
755 Endrestø
757 Goaviga
763 Hellene
768 Varhei
769 Strandberget
770 Goaberga
B4:
70 Møllebekken
71 Steinane = 486
235 Mølla
241 Skjelbreigeilen
486 Kvilesteinane
747 Kvernaviga
748 Kanalen
749 Steinane
753 Raudaneset
754 Molja
A5:
 74  Stora Ørnaberget  
= 717
717 Ørnaberget
746  Øvra Ørnaberget  
= 717
JÅSUND:
E1:
433 Smioddgrunnen
434 Svennagrunnen
729 Smiodden
F1:
104 Hamnamyra
105 Kanada
204 Kjøbenhavn(er)bukta
223 Hamn
731 Kjøbenhavn = 223
F2:
102 Skrubbaura
732 Skrubbahola
739 Skrubbhaug
G2:
103 Skrubb
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C2:
680 Litlehausen
681 Storehausen
D2:
354 Skia
461 Eistene = 675
652 Litle Fjørenesholmen
654 Einarskia = 354
675 Eidskjeret
684 Laksaberget
889 Einarskiden = 354
937 Døsa
940 Fladaskjeret
E2:
655 Stokkaviga
683 Madholet
F2:
122 Knudatjørna
222 Knudaisen = 122
435 Hamragrunnen
436 Haffjordkjeften
485 Hamrahola
733 Hammaren
G2:
100 Spelemannsodden
233 Lia
734 Nordra-Sundsstranden
735 Slettaberget
736 Doneviga
738 Mjug (Mjughaug)
C3:
674 Slettesviggrunnane
676 Djubafluna
677 Larsagrunnen
678 Grunna fluna
679 Århauggrunnen
D3:
30 Skiftesvigstranden
105 Sjolendet
645 Slettesvig
646 Skiftesvig
648 Svartaskjeret
649 Hønesundet
650 Hønesundsholmen
651 Store Fjørenesholmen
727 Fjørenesholmane = 651, 652
939 Hella
941 Odraskjeret
942 Odrasteinane
E3:
101 Holmen
102 Holmanuden
653 Fjøreneset
693 Stokkavigsberget
F3:
108 Gritteberget
109 Grittetjørna
113 Raudesteinen
656 Krabbaviga
685 Krabbavigsgrunnane
686 Galten
694 Lundaberget
G3:
687 Svarthaugbukta
C4:
219 Sauaberget
220 Sauabergsteinen
230 Strandholmen
247 Veststø
248 Myklaboststranden
249 Veststøskjera
250 Nordra viga
672 Nordra Veststøbukta = 250
673 Simonsboen
D4:
205 Nykkjablokkmyra
218 Sjoarvegen
226 Kvide bergene
229 Bådastranden
663 Nykkjablokka
665 Småberga
695 Slettesvignuden
G4:
119 Rinda
120 Myralendet
C5:
117 Surteberget
662 Egremyra
671 Midgrunnen
696 Bulega
D5:
666 Udemarka
SUNDE
A2:
90  Stranden
125 Sanden
B2:
224 Strandhagen
A3:
114 Pighella
115 Svartabukta
355 Haffjordskjera
356 Nordra Haffjordskjeret
688 Skarven
690 Storaskjeret = 356
B3:
210 Håttaviga
380 Søra Haffjordskjeret
689 Litlaskjeret = 380
691 Pighella
737 Busseneset
A4:
114 Pighella
TANANGER
C1:
156 Gromvegen
296 Kupmannen
643 Kupmannsskjeret
957 Kupmannsholmen = 296
C2:
170 Klubben
176 Tarabukta
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B2:
253 Skarvagrunnen
285 Nesjarfluna
C2:
245 Ørnabukta
644 Skarvasteinen
B3:
170 Rissnesstranden
289 Rissnespynten
290 Rissbergskjersgrunnane
291 Rissnesbukta
293 Klubben
582 Rissnesklubben = 293
958 Rissnesodden
C3:
118 Kuhagen
169 Rissnes
294 Rissnesvågen
665 Småberga
B4:
123 Risbidskjeret
839 Rissbergskjeret = 123
C4:
108 Vardahagen
109 Maskinhagen
114 Jakobstranden
154 Humrageilen
168 Luktatjørna
177 Rissbergbakken
178 Holafjellet
286 Doneviga
669 Skodahola
670 Rissberghaugen
697 Ramsholet
D4:
106 Varden
107 Oldermannsbakken
130 Persastranden
139 Snigvegen
141 Frydenlund
150 Kjøringsvegen
174 Vaskehusgada
175 Grasbakken
181 Dalen
233 Gjerda
255 Raudhammaren
256 Raudhammarbukta
257 Bådaberget
258 Kaien
264 Torkjellsbekken
E4:
208 Varden
C5:
113 Storhagen
166 Tangen
260 Langabryggja
D5:
142 Hamnaplasset
160 Melingsholmen
162 Melingssundet
163 Snig
164 Tananger
165 Hamn 
180 Blulaidsbryggja
204 Køstestykket
206 Kastesteinen
207 Høgestadberget
232 Midhagen
252 Sjøhuset
254 Vågen
259 Skudeviga
261 Melingsbryggja
262 Maskingrunnen
263 Tollbubryggja
265 Sniganaustret
266 Nordra bryggja
270 Snigbukta
271 Bådaberget
281 Urene = 282, 283
6
282 Nordra ura
284 Torskasteinen
285 Stovelivda
291 Snigsodden
357 Kaien
990 Tanangerhamn = 165
E5:
171 Buleia
222 Stora Dronninga
223 Litla Dronninga
224 Ruskahagen
229 Store Hushagen
230 Støtta
231 Mittinga
250 Skibmannsgada
251 Skibmannen
268 Holmabuktene
269 Buleibukta
332 Midhagen
358 Smedabukta
F5:
178 Bådstad
236 Bakken
273 Hagavågen
306 Bådstadbergene
D6:
280 Haugaberget 
283 Søra ura
E6:
161 Litle Melingsholmen
267 Søra bryggja
F6:
272 Tornebukta
707 Støgrunnen
G6:
177 Slettheistranden
253 Risaura
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G1:
704 Torga
706 Risagrunnen
D2:
122 Geida
155 Mjånessundet = 158
158 Risaledet
278 Ladberget
297 Geidavågen
301 Saltskjeret
302 Laksaskjeret
540 Litla geida
541 Geidapynten
E2:
159 Risaviga
F2:
172 Hammaren
173 Hamraberget
174 Vestra Hamrabukta
175 Austra Hamrabukta
279 Hamrapynten
303 Pikka
359 Indra Hamrabukta = 175
360 Hesthammaren
543 Hamrabryggja
G2:
176 Sletthei
275 Slettheinaustret
323 Slettheibakken
544 Simonsstøna
718 Risastranden
D3:
153 Naudøyna
298 Naudøysundet
538 Butrædet
705 Hestholmsundet
E3:
537 Kvidagrø
542 Ågerhøneberget
728 Småberga
865 Djubadal
D4:
212 Humrodden
866 Hagen
884 Skidknog
E4:
475 Stallane
534 Ytsteberga
535 Smalagarden
536 Djuba gjoda
713 Brunnaviga
721 Tjorastranden
723 Vågen
725 Hyljaodden
864 Skjørbollen
D5:
18 Nordra-Kolnesstranden
209 Tangen
213 Floen
222 Ådnabergfloen
711 Ådnaberget
724 Kolnesstranden = 18
827 Stranden
D6:
220 Stavnheimsstøna
7
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B1:
195 Rottnesodden
198 Humlanesodden
223 Rottnesklumpen
787 Nordvigsklumpen
D1:
283 Sandågerfluna
A2:
190 Skjoliled
192 Skjoliledgrunnen
193 Strålaus
405 Rottnesgrunnen
431 Ytre 
Lamholmsgrunnen
433 Ytre 
Rottnesgrunnen
B2:
178 Heimra øyna
191 Skjoliledskjeret
194 Rottnesbukta
196 Klumpen
197 Nordvig
199 Humlaneset
205 Lamholmsneset
230 Rottnes
338 Torestykket 
432 Indre 
Rottnesgrunnen
C2:
200 Humlanesskjeret
201 Humlanesbukta
202 Hengsberg
203 Sandågerbukta
204 Sandåger(en)
315 Løyningen
333 Sandågerhagen
488 Boane
D2:
205 Galtane
x3:
226 Brønnesodden
227 Brønnesskjeret
231 Taraskjeret
232 Mjåsund
337 Grunnen i 
Brønnessundet
438 Søre 
Brønnesgrunnen
439 Indre 
Brønnesgrunnen
794 Brønnessundet
795 Brønnesholmen
A3:
187 Lamholmen
200 Store 
Bandstadvigodden
202 Kattapina
203 Skarvavarden
220 Bandstadodden = 
200
230 Brønnes
233 Skarvaberg
234 Skarvura
235 Stora Bandstadviga
430 Indre 
Lamholmsgrunnen
434 Lamholmsgrunnane
B3:
179 Stranden
181 Humrodden
183 Kalagskjeret
184 Kalagodden
185 Gule steinen
186 Lamholmsbukta
188 Lamholmssundet
221 Kvernhusbukta = 
399
228 Kvernhusbekken
229 Svinhagen
230 Hamn = 179
236 Litla Bandstadviga
237 Kvernhusa
238 Svarte odden
239 Stegabryggja
240 Nebba
241 Jektastøna
301 Litle 
Bandstadvigodden
340 Taraberget
341 Rottesteinen
399 Kvernhusviga 
429 Kalaggrunnen
784 Tåraldsodden
785 Kalagviga
796 Odrahola
C3:
242 Varmedalen
243 Kvernadalsledet
246 Heia
250 Hestavigshagen
251 Kaffihagen
256 Kretturhagen
257 Varden
306 Dalen
311 Bunes
401 Stølsberget
403 Kattahola
404 Kyrkjesteinane
798 Litle Grønevollen
799 Gardsenden
D3:
206 Haugabergsbukta
207 Haugaberget
208 Hestaviga
789 Triskoviga
791 Hestavigskjeret
965 Klova
A4:
204 Vestafor
225 Molviga
229 Smellet
408 Alkodden
409 Krakkane
444 Bådasteinane
B4:
174 Vestra øyna
237 Litla Nunsvardmyra
243 Vatnet
253 Bunesmyra
308 Dalhamnsmyra
316 Nunsvardmyra
C4:
206 Langboen
207 Boen
209 Breigod
210 Klossvig
211 Sørhamnsbakkane
212 Kingshola
213 Sørhamn
214 Vestre 
Sørhamnsbakkane
242 Grønevollen
254 Klossvigberget
407 Krågegrunnen
441 Krågeberget
D4:
209 Seiodden
x5:
803 Kringla
A5:
208 Nivlinggrunnen
222 Vidingsvågen
223 Midtre Nivlingen
224 Kunteskjeret
257 Nordre Nivlingen
435 Huganivlingen
436 Kuntegrunnen
703 Nivlingane = 223, 
257, 258
B5:
215 Dalhamn
217 Maraslørja = 218
218 Mararaua
220 Stora Sperreviga
219 Mareshamrane
221 Litla Sperreviga
522 Sperreviga = 220
C5:
216 Dalhamnskjeret
260 Rekkusen
792 Triskoviga
A6:
258 Søre Nivlingen
8
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E1:
152 Sjøhagen
211 Tangen
E2:
51 Vestre stranden
54 Buska
162 Torva
332 Keila
519 Tona
521 Haugatrørne
522 Tjelsenga
712 Sanden
829 Nesgard
869 Tvillingane
F2:
515 Kolneslandet
E3:
52 Keileklova
157 Pigsteinen
158 Martinshella
159 Nilsasteinen
160 Holet
161 Lyngbusken
333 Nordre Levaren
334 Søre Levaren
335 Skiden
336 Kolnesfluna
533 Levaren = 333, 334
836 Fluna = 336
850 Kvisa
F3:
19 Søra-Kolnesstranden
153 Klumpen
154 Sandviga
155 Sandveida
156 Koven
296 Kolnesbryggja
304 Grytnes
311 Odraberget
312 Kobbarskjeret
313 Rivnaskjeret
314 Kolnesstranden = 19
328 Kobbarodden
330 Kobbarvågen
331 Humravågen
827 Stranden = 19
828 Søre stranden = 19
853 Ura
975 Bryggja
F4:
305 Seiaskjeret
310 Salmonsteinen
320 Kjerringgrunnen
842 Boen
G4:
316 Solasanden
712 Sanden = 316
H4:
315 Sandbekk
510 Grytnesvegen
849 Mela
H5:
317 Bådaberget
324 Dolhamrane
508 Støtta
9
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B1:
292 Bollen
293 Djubafluna
308 Hausen
309 Fluna = 293
848 Kolnesfluna = 293
E1:
318 Solaviga
F1:
847 Torva
851 Matlautorva = 847
852 Matlauflaget = 847
G1:
21 Solastranden
323 Åna
D2:
408 Laksasteinen
635 Mortasteinen
E2:
244 Rægetorva = 329
321 Rægestranden
329 Torva
818 Gaudastranden
F2:
306 Bærheimsberget
322 Hestabekken
641 Kagebergene
B3:
288 Ølbergsfluna
289 Ølbergsgrunnen
290 Boen
625 Kråge
C3:
326 Litle Trælen
327 Trælaneset
341 Store Trælen
431 Ersvig
432 Ersvigtorva
629 Sevigskråna
630 Trælaheia
D3:
325 Trælen 
410 Tarastøna
412 Krambusteinen
413 Kyrkjesteinen 
414 Føl(h)usberget
415 Revholen
416 Sjøhagen
426 Markavegen
427 Nordreheivegen
510 Taraholet
631 Trælastranden
632 Trælastøna
634 Øksnaskora
E3:
423 Nyastykket
B4:
189 Ølberghamn
291 Roa
495 Hamn = 189
619 Roafluna = 291
622 Kassane
623 Kubba
624 Bådaberget
626 Ølbergstranden
627 Hella
820 Øksa
C4:
164 Kjellaren
433 Sevigssanden
435 Påskusberget
628 Ølbergsanden
10
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A4:
246 Nesodden
445 Jørginahola
447 Spiskammerset
448 Sloane
450 Neset
451 Salmoen
617 Fladaberget
B4:
443 Mintastøna
466 Kvernhusbergene
620 Skyljaviga
621 Taraviga
A5:
96 Kverna
143 Vigdelsviga
434 Kvidabergshola
453 Øksnapytten
454 Hummarholet
455 Hamrane
459 Grubodden
614 Stora Nuddviga
615 Kvidaberget
704 Nuddviga = 613, 614
B5:
458 Trettehagen
460 Sandshella
462 Søre Rundeholen
463 Revholen
464 Starabakkane
562 Nordre Rundeholen
608 Gruba
610 Pighella
611 Rundeholen
612 Djubareva
613 Litla Nuddviga
662 Midtre Rundeholen
VIGDEL:
F1:
139 Kvernaviga
230 Reset
231 Store Haugarhaug
364 Hestaberg
531 Haugarhaug = 231, 233
822 Tamborslega
G1:
140 Vigdelsnebba
223 Ausa
225 Den lange bakken
229 Øvra Kvernaviga
245 Hellerane
329 Nedra Kvernaviga
606 Harangstøna
640 Vandal
808 Marasletta
809 Halmberget
821 Vandalstova
F2:
136 Vigdelsfjella
137 Buviga
138 Buvigsodden
208 Midtre Buvigsodden
214 Buvigsteinane
232 Litla Buviga
233 Litle Haugarhaug
234 Grasdalen
235 Klededal
236 Store Buvigsfloen
237 Kalvasteinen
240 Nedra Buviga
242 Silleågeren
253 Søre Buvigsodden
254 Nørdre Buvigsodden
336 Litle Buvigsfloen
488 Nørdra Buviga = 232
639 Buvigsskjera
744 Søra Buviga = 137
G2:
151 Fårleberget
212 Fårlebergsbrodet
213 Buvigsbrodet
224 Bakken
241 Øvra Buviga
F3:
103 Bådsmannsreva
133 Dalanebba
134 Skibmannsreva
135 Idlestolen
136 Vigdelsfjella
152 Persteinen
250 Den kvide presten
252 Sletta
G3:
101 Nedgangsdalen
106 Sauhammar
128 Kvernaviga
129 Håvardskoltane
130 Djubabukta
131 Oksabåsen
132 Dalen
147 Sletthammar
148 Verhammar
149 Nedgangsbakken
150 Nedgangshola
153 Håfjellet
G4:
171 Boane
EIKEBERGET
A1:
22 Vigdelsstranden
141 Mågaskjeret
142 Galten
220 Haugen
234 Stranden = 22
264 Viga
265 Foden
266 Hallvardsviga
368 Sundskjeret
374 Sandsteinen
375 Sjoberget
487 Bådaberget
604 Pigen
605 Litla Mågaskjeret
810 Mortasteinen 
(-skjeret)
811 Austbøsteinen
812 Vigaberget
816 Sandgilja
817 Vigaledet
B1:
308 Husmannsmarka
376 Vedasanden
380 Vigdelsveden
607 Vigdelssanden
609 Sandshella
813 Veden = 380
814 Sandsteinen
823 Lynningsbekken
A3:
23 Hellestøstranden
113 Sjoaråger
114 Kvernhusdalen
119 Koven
125 Nørdre stranden
144 Straumen
145 Straumberget
146 Skrubbhammar
220 Kvernhusberget
225 Bastaberget
263 Losatona
264 Braffatorga
267 Strandleidet
269 Straumpigen
293 Rausemolja = 740
373 Sullesteinane
740 Molja
A4:
15 Sulle
16 Kråge
121 Marafu
122 Hellersteinane
123 Buaberget
124 Søre stranden
127 Moljeholet
229 Laksaberget
231 Mortaberget
232 Dansesletta
268 Rustareget
287 Jektastøna
288 Skarvaklumpen
B4:
28 Veggjeviga
29 Veggjevigsholmen
120 Kalkaberget
154 Heiabakken
235 Taraflekkane
237 Den grøna gjoda
285 Dauraholet
286 Kalkabergsgjoda
289 Heptetørne
11
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Ølberg
Vigdel
Hellestø
I N G E  S Æ R H E I M
 24
KART
EIKEBERGET
B4:
92 Hellestøsanden
93 Oderbekk
94 Oderbekksteinane
95 Litla Nadaskjeret
A5:
17 Nørdra viga
B5:
26 Skarasanden
27 Nadaskjeret
63 Nørdra Bårøysviga
91 Hellandsanden
492 Bårøysviga
FEISTEINEN:
E3:
11 Klakken
G3:
32 Bårøyspynten
F4:
21 Bådsmannsviga
22 Nørdre tangen
25 Raude steinen
377 Bollen
G4:
7 Steinstjerna
8 Svarthaug
971 Bådsmannssanden
E5:
10 Lyratangen
225 Lyratangsteinane
F5:
4 Dysjane
5 Søra Steinhaug
6 Nørdra Steinhaug
23 Søre tangen
24 Lyratangsviga
58 Haganesfloen
G5:
2 Haganes
19 på Steinhaug
817 Brodene
BYBERG
B2:
4 Steinrinda
69 Sandsmarka
90 Bybergsanden
A3:
9 Bårøyna
31 Svensrudla
89 Søra Bårøysviga
99 Bårøystangen
406 Turketegane
808 Bybergsbårøyna
B3:
30 Stora rinda
A4:
23 Bårøysbrodet
25 Groba
805 Rindane
A5:
801 Rinda
802 Selerinda = 801
12
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Helland
Byberg
Sele
I N G E  S Æ R H E I M
 26
KART
FEISTEINEN
B2:
7 Krogen
D2:
87 Djubeflu
A3:
8 Hausen
A4:
1 Feisteinen
2 Floskjeret
371 Nørdre Steinenden
521 Steinen = 1
954 Feret
994 Fyren
B4:
106 Steingrunnen
951 Floskjerreget
952 Floskjerkastet
953 Spiskammerset
C4:
10 Djubet
955 Kastet
D4:
917 Seglrenna
A5:
3 Skarvaskjeret
126 Salmonsgrunnen
376 Søre Steinenden
943 Molen
944 Svensken
945 Kilen
961 Søra sundet
C5:
105 Longholsfluna
A6:
6 Spretten
B6:
949 Skasreget
C6:
972 Vigarega
D6:
9 Fluna
13 Midtbotn
507 Silsflu = 9
711 Selefluna = 9
BORESANDEN
A1:
5 Løyndagrunnen
C1:
948 Reget
950 Longholsreget
13
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I N G E  S Æ R H E I M
 28
KART
FEISTEINEN
E6:
15 Mellom tangane
88 Fransen
105 Nørdre Humratangen
126 Litla molja
F6:
1 Tangarhaug
3 Sandtangen
75 Kvileberget
850 Tangen
BORESANDEN
E1:
11 Smittahamn
12 Tangarstø
13 Skarsteinen
24 Selestranden
102 Hella
105 Nørdre Skidarsteinen
127 Søre Humratangen
226 Skodaholet
732 Skidarsteinen = 105
F1:
116 Søre Skidarsteinen
F2:
14 Raunatangen
16 Buasanden
17 Nørdbu
18 Laksabua
89 Sørbu
103 Gunnarsholet
710 Selesanden
G2:
88 Buarinda
F3:
19 Figgjo
98 Vadet
525 Åna
958 Åkjeften
G3:
20 Hølen
48 Kvernahølen
131 Torvhølen
F4:
14 Honnsviga
104 Figgjasanden
214 Viga
G4:
106 Borestranden
F5:
109 (med) kloakken
G5:
49 Svingen
14
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Vestra 
Bore
Sele
I N G E  S Æ R H E I M
 30
KART
HODNE
C1:
845 Indra Seglleia
918 Skipsleia
965 Indra leia
B2:
64 Rongvershola
D2:
57 Flekkane
F2:
114 Boresanden
B3:
53 Litlegrunnen
E3:
54 Store Fuglingen
55 Litle Fuglingen
56 Fuglingsskjeret
103 Sandsenden
108 Fuglingen
299 Fuglingane
F3:
107 Hodnesanden
214 Sandkulene
476 Sandgeilane
709 Sanden
E4:
100 Kyrkjesteinen
101 Kyrkjesteinstangen
102 Tyneviga
110 Ørnatua
F4:
113 Hodnemarkene
963 Markene
15
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H
od
ne
I N G E  S Æ R H E I M
 32
KART
HODNE
B5:
52 Nyeméd
58 Tarabredda
836 Bredda
D5:
87 Honnsstø
88 Brattebakken
89 Kjerringa
90 Molviga
835 Honnsstøbrekka
C6:
86 Klopsteinstangen
D6:
85 Klopsteinen
111 Bakken
112 Strandabakkane
REVE
C1:
54 Hanskasteinen
74 Hanskatangen
76 Petroviga
82 Hodneskiptet
83 Reveskiptet
84 Banaviga
169 Skiftetangen
170 Klemmetangen
16
A2:
69 Molen
173 Nordanfor
B2:
55 Revestranden
65 Resadøsane
70 for Tangen
71 Tangasteinen
72 Kumlesloen
73 Tangasloane
75 Skibatangen
78 Rifstø
79 Revemoloen
80 Revehamn
171 Vestanfor
172 Skibasteinen
402 Urahagen
424 Vollen
708 Stranden
739 Moloen
783 Sloane
C2:
64 Strandbakkane (-bakken)
81 Ragarviga
401 Grettestykket
421 Stykket
423 Heia
A3:
59 Revhaug
61 Blomhaug
62 Brennevinskula
63 Veden
68 Skarsteinsboda
72 Odersteinen
73 Odertangen
174 austanom Skarsteinen
405 Fokka
517 Skarsteinen (-ane)
B3:
425 Nordre hagen
REVESANDEN
F1:
41 Pigfluna
61 Kalfluna
893 Fluna
F3:
40 Mattisboen
42 Skarsteinsgrunnen
G3:
47 Hausen
67 for Sanden
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H
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Re
ve
I N G E  S Æ R H E I M
 34
KART
REVESANDEN
E4:
44 Kleppegrunnen
F4:
43 Bollen
65 Renna
G4:
66 Rennetåna
70 Ribbungen
E5:
45 Videgrunnen
F5:
176 Bredda
G5:
600 Revesanden
601 Sanden
REVE
A5:
58 Revemarkene
948 Markene
REVTANGEN:
F1:
66 Søre Revtangen
67 Nørdre Revtangen
68 Mellom tangane
69 Kobbasteinane
G1:
886 Revtangen
922 Dagmerket
E2:
175 Flæet
F2:
177 Revet
ORREMARKA
A1:
60 Skjelsandrinda
A2:
51 Sørenes
887 Sørenestangen
17
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Re
ve
I N G E  S Æ R H E I M
 36
KART
ORREMARKA
x3:
44 Flekkane
B3:
41 Midtra kula
C3:
306 Sandane
D3:
5 Galgarinda
B4:
47 Orresanden
53 Orrestranden
C4:
57 Orremarkene
964 Markene
A5:
45 Kolaholet
B5:
52 Skortangen
338 Skortangskula
ORRE
A1:
28 Steinane på 
Skortangen
A2:
43 Torva
C2:
48 Åtangen
49 Orreåna
50 Skortangtegane
18
321 Tarateigen (på Skortangen)
336 Laksakula
339 Åtangskula
920 Skortegane
B3:
42 Boen
147 Orreboen
C3:
318 Turkeplassane
345 Sandtegane
D3:
319 Tarateigen
344 Strandvegen
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Orre
I N G E  S Æ R H E I M
KART
 38
ORRE
B4:
27 Krossafluna
31 Skimlingsfluna
C4:
39 Grønhaugviga
45 Krossatangen
46 Krossane
205 Øygjamarka
207 Krosshaug
320 Søra Turkateigen
780 Krossabukta
D4:
206 Myklaberget
C5:
43 Ålasteinen
44 Gjerdstangen
204 Krossateigane
220 Grønhaug(s)vigsvegen
257 Dalen
C6:
40 Haugatangen
41 Tasasteinen
42 Svinhagane
148 Tasen
SKEIE
B1:
26 Haugagrunnen
250 Skarvasteinen
C1:
255 Vidhaug
D1:
219 Bekkjar(s)vigvegen
C2:
25 Vikboen
35 Bekkjarviga
38 Viktangen
39 Haugaura
144 Boasteinen
145 Sprøtta
251 Sandkrabben
252 Hansaholet
265 Tangen
266 Den søre tangen
267 Den nørdre tangen
D2:
34 Vikbukta
110 Kuhagen
112 Vestanfor
113 Strandvegen
201 Nunsbakken
202 Kvelene
272 Viga
C3:
120 Den nørdra bukta
149 Kobbasteinen
482 Boen
D3:
33 Marøyna
36 Åsetangen
37 Skeietangen
109 Tverrdammen
119 Den søra bukta
124 Åsestranden
125 Åsenaustret
126 Skeienaustret
137 Skeiestranden
143 Humraskjeret
146 Djubålen
148 Skeiegrunnen
152 Bukta
700 Vikviga
E3:
108 Kanalen
153 Kvelshaugsmyra
163 Skeiekanalen
C4:
24 Skeiefluna
E4:
35 Sylterura
114 Holet
115 Den søre steinen i Holet
116 Den nørdre steinen i Holet
142 Holasteinen
850 Sylterviga
19
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Vik
Skeie
I N G E  S Æ R H E I M
 40
KART
SKEIE
E4:
34 Syltertangen
141 Krogen
F5:
33 Klopsteinen
121 Skeieskogen
127 Aurbanen
G6:
1 Vidaren
20
HÅTANGEN
F1:
36 Saltebukta
117 Refsnesstranden
D2:
37 Lyren
29 Reget
E2:
38 Raunen
461 Ytre raunen
719 Nærlandsraunen
F2:
56 Refsnesbekken
460 Indre raunen
G2:
42 Steinagrunnen
116 Refsnesåna
D3:
10 Fyr i fyr
F3:
2 Revhola
31 Sandstykket
49 Smalamarka
74 Nærlandssanden
F4:
3 Nylandshagen
4 Mastrahagen
75 Selvåghaugane
175 Selvågstangen
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Skeie
Refsnes
Nærland
I N G E  S Æ R H E I M
 42
KART
HÅTANGEN
F4:
465 Enok si strond
466 Elling si strond
E5:
59 Den flada hella
62 Blivaren
63 Sviddesteinen
77 Seiasteinen
78 Njærheimstangen
79 Svartaskjeret
83 Ørsteinen
115 Vågtangen
119 Nærlandstangen
157 Skrydeviga
342 Laksanaustret
346 Søylandsnaustret
453 Blivesteinen
455 Skidvarpet
456 Flada hella
457 Njærheimsstranden
459 Nærlandsnaustrene
467 Stranden
468 Selvågsholet
F5:
7 Eivindshølen
20 Langhølen
21 Steinhølen
26 Mariahagen
28 Stolpabuhagen
76 Selvåg
80 Nærlandsstranden
81 Håvåg
82 Håelva
118 Håtangen
126 Thiisahagen
180 Gunnarshølen
182 Hååna = 82
344 Njærheimshola (-holet)
345 Raude steinen
458 Njærheimsnaustrene
462 Sjovegen
463 Strandvegen
464 Stronda
469 Pollane
470 Presthølen
471 Klokkarhølen
472 Den nedre (hølen)
474 Njærheimsstøene
731 Åna = 82
896 Vågen
G5:
3 (med) Gangsteinane
746 Kloppa
E6:
61 Hella
84 Dauren
F6:
85 Floskjera
347 Åkjeften
G6:
754 Breiangen
HÅ
E1:
454 Floskjersteinen
F1:
10 Hestahagen
12 Bleigjevollen
13 Krokketplassen
15 Parken
64 Ytra Floskjeret
65 Indra Floskjeret
98 Prestbukta
99 Preikestolen
215 Vågtangen
254 Brennevinsholet
255 Svinahagtangen
360 Brekka
924 Hålandet
G1:
159 Presthagen
F2:
161 Galten
256 Fuglaviga
G2:
8 Fyrnaustret
94 Kobbasteinen
95 Søra Fuglaviga
96 Nørdra Fuglaviga
97 Gunnarstøna
F3:
257 Revtangen
258 Indre Sloen
259 Ytre Sloen
877 Sloane = 258, 259
G3:
14 Bispakjelda
77 Nørdra Vedabukta
F4:
298 Obrestadgrunnen
299 Storegrunnen
OBRESTAD
A3:
158  (Kong) Håkon  
Adelsteinen
262 Vedabukta
278 Veden
899 Søra Vedabukta
B3:
160 Litle Veden
A4:
7 Vedatangen
263 Pebarviga
264 Nørdre tangen
265 Nørdre Tangasteinen
266 Søre Tangasteinen
300 Prestskjeret
690  Tangasteinane  
= 265, 266
B4:
3 Sandkulene
8 Vegene
15 Revaholene
24 Sandbrodet
31 Søkkjebrodet
91 Litla ura
260 Brekka
267 Pollane
268 Sanden
269 Naustrene
270 Hamn = 735
271 Viga = 272
272 Obrestadviga
274 Nausterhella
279 Pighaug(ane)
281 Obrestadbrekka
301 Litle grunnen
477 Sjogoda
529 Daursbeidet
546 Hun(e)goda
735 Obrestadhamn
983 Obrestadnaustrene
C4:
280 Kyrkjehaugen
21
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Nærland
Hå
Obrestad
I N G E  S Æ R H E I M
 44
KART
OBRESTAD
B5:
273 Naustertangen
275 Korpasteinen
528 Kalaskjeret
C5:
38 Kumlmyra
42 Skarvasteinen
44 Hundadalen
47 Grovene
72 Gravene
75 Litle Kumlhaugen
276 Kalabukta
277 Kalvahagtangen (Kalveis-)
283 Kumlen
298 Skurvesteinen
532 Store Kumlen
547 Kalvahagen
GRØDALAND
C1:
48 Vigrehella
51 Indra Kumlskjeret
52 Kumlholsteinen
53 Hylla
73 Kumlbrekka
74 Kumlhaugen = 174
77 Mågaholet
174 Store Kumlhaugen
282 Kumltangen
284 Kumlskjeret
295 Søre Kumltangen
296 Kumlholet
297 Nordanom tangen
299 Litlaviga
533 Litle Kumlen
D1:
2 Heia
21 Stronda
22 Kattarøysa
28 Reimestronda
42 Bekken
43 Sanden
45 Pollahellene
46 Varasteinen
47 Pollagarden
56 Naustret
57 Under Kattarøysa
59 Kvernaheia
60 Kvern(h)usa
61 Dammen
62 Sørreimskvernane
100 Tangen
285 Pollen
294 Reimebekken
305 Jøsuphaugen
530 Reimeforen
D2:
76 Varasteinen
78 Mågaviga
92 Sørreimshella
113 Litla viga
117 Langa renna
118 Prestågeren
122 Bakken på sør i Stronda
141 Tarabruna
142 Taratuptene
213 Søra viga
222 Søre bakken
286 Svartetangen
287 Sørreimsviga
288 Hella = 92
292 Søra hella
293 Svartesteinane
304 Mågasteinen
E2:
27 Sørreimsstronda
62 Bærhagen
63 Turkhuset
64 Kvernhuset
70 Epleholet
71 Kuhagen
72 Steinstykket
105 Brekka
106 Turk(h)ushagen
112 Ringesteinen
D3:
7 Humraskjeret
27 Ura
29 Halvtagsteinen
38 Tvillingane
39 Slarka
40 Storafluna
74 Grødalandshella
75 Humrasteinen
140 Djubafluna
289 Grødalandstangen
E3:
11 Strandbakken
24 på Bakken
25 Brekka
26 under Brekka
28 Bedane
46 Huldresteinen
E4:
1 Klopparskeia
2 Strandhagen
3 Boreholet
4 Søre pollagarden
5 Nørdre pollagarden
8 Kvasse(l)steinen
18 Bekkjafluna
26 Stronda = 27
27 Grødalandsstronda
93 Grødalandspollen
102 Jonashagen
290 Pollen = 93
300 Grødalandsbekken
301 Oderbekk
308 Bekkjatangen
22
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Obrestad
Reime
Sørreime
Grødaland
I N G E  S Æ R H E I M
 46
KART
GRØDALAND
E5:
310 Myrsteinsviga
F5:
307 Gamle Kongevegen
309 Store Myrsteinen
311 Litle Myrsteinen
338 Slåttegjerda
339 Gjerdsrudla
511 Myrsteinen = 309
730 Marka
NORDVARHAUG
F1:
313 Litle Svartesteinen = 911
314 Hyttesteinen
315 Søkkja
316 Nørdra Toppaland
713 Toppaland
911 Den litle svarte
F2:
20 Kalvahagen
21 Markastronda
31 Nord-Varhaugsstronda
33 Markatrædet
51 Den flada fluna
63 Skibapollen
64 Klobnesteinstangen
65 Svartaviga
66 Tangen
312 Svarte steinen = 692
317 Søra Toppaland
318 Klobnesteinen
319 Klobnesteinsstøene
320 Kålhaug
341 Bakkasteinen
344 Gule steinen = 466
345 Kløyvde steinen = 791
466 Den gule
692 Den svarte
791 Den kløyvde
G2:
17 Langhaug
321 Nebhaug
F3:
67 Viga = 334
303 Garden
322 Firkanta steinen = 387
323 Skakke steinen = 418
324 Bollen
325 Nørdre Flosteinane
326 Søre Flosteinane
327 Pigsteinen
334 Nord-Varhaugsviga
387 Den firkanta
418 Den skakke
691 Flosteinane = 325, 326
G3:
1 Søra Kvernasletta
2 Nørdra Kvernasletta
3 Kvernatangen
4 Kvernaholen
5 Kvernabrodet
6 Avstemhagen
7 Det attlagda
8 Ågerhagen
9 Vollen
10 Floda
11 Feda
13 Floda
15 Haugen
16 Bakken
40 Hella
43 Lega
162 Bodlestø
328 Litle Pigsteinen
329 Mågasteinen
330 Humrasteinen
331 Paskasteinen
333 Nord-Varhaugsåna
335 Bodle = 162
336 Sjyarshøyen
337 Egra
346 Kalvahagen
349 Laksasteinen
379 Tvibogan
687 Store Pigsteinen
E4:
302 Brodet
G4:
32 Varhaugsstronda
164 Varhaugsstøene
353 Rotta
354 Brattlendssteinen
378 Ryggen
738 Støene
G5:
357 Fluene
VARHAUG
A3:
47 Egra
A4:
169 Skodegra
352 Naustrene = 982
355 Prinsenhoff
358 Karvakråna
370 Småura
982 Varhaugnaustrene
B4:
372 Hagatua
373 Presthusfeda
A5:
356 Luggarsteinen
B5:
1 Auren
2 Svenshaug
3 Feda
4 Holmane
5 Turkhusledet
10 Bruhølen
11 Strandvegen
40 Haugabakken
163 Brattlendsåna
165 Kalvahagen
350 Varhaugsåna
351 Litle Djubedal
359 Svartesteinane
367 Storhøyen
368 Steinhaug
369 Langhaug
371 Håbrodet
374 Kyrkjegarden
375 Kyrkjebakken
376 Strandhagen
23
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Nordvarhaug
Varhaug
I N G E  S Æ R H E I M
 48
KART
VARHAUG
B6:
29 Skibasteinen
42 Klokkarhaug
168 Klokkarudla = 42
360 Litla hella
361 Hamnasteinen
531 Kongsvegen (Konge-)
HUSVEGG
B1:
362 Stora hella
366 Tjeltarsteinen
C1:
363 Store Djubedal
707 Djubedal = 363
B2:
364 Skrydeviga
408 Skipteshaugfluna
C2:
4 Bakkasteinane
5 Følhushaugen
26 Følhuset
43 Myrasteinen
365 Skipteshøyen
381 Kvalabeden
400 Store Gråesteinen = 793
401 Raude steinen = 801
403 Finnshøyen
414 Torvberget
435 Husveggtangen
793 Den store gråe
801 Den raude
C3:
1 Hansahagen
2 Brunnstykket
8 Fladura
10 Myra
11 Strandvegen
13 Lauritssteinen
19 Gardan
20 Fladhøyen
28 Varaskjerbukta
33 Husveggstronda
101 Skidaren
102 Høne-Gunnar
103 Hella
107 Rortangen
108 Skidarfluna
123 Brunnarenna
382 Ryggjasteinen
383 Husveggstøen
384 Skeiefluna
385 Varaskjera
386 Nystø(na)
402 Kilte steinen = 866
410 Stronda
412 Rabakken
413 Skiptesgarden
866 Den kilte
981 Støen = 383
D3:
3 Høganes
4 Torvhagen
23 Fidjane
35 Søre Bekkjarshaug
36 Nørdre Bekkjarshaug
404 Bekkjarshaugane = 35, 36
410 Husveggberget
415 Høgapig
C4:
388 Bekkjaskjera = 693, 694
389 Bekkjaskjersteinen
437 (med) Båden
693 Nørdra Bekkjaskjeret
694 Søra Bekkjaskjeret
D4:
24 Fidjahagen
38 Den skakke
40 Bekkjadalen
172 Husveggskiptet
387 Husveggbekken
390 Den pigete
396 Dei svarte steinane
405 Madlandsbekken
406 Bekkjadalen
407 Madlandsskiptet = 172
985 Stronda
E4:
50 Russagarden
105 Russafestninga
D5:
170 Madlandsstøen
175 Humrasteinane
392 Madlandstronda
393 Runde steinen = 792
394 Madlandshamn
395 Skrettingskjeret
417 Bergsugga
420 Stallebeden
792 Den runde
E5:
3 Røysane
4 Mortenstronda
6 Fristelsen
48 Båshøyen
60 Kvelven
70 Soldatarhøyen
201 Røysastronda
202 Holmen
396 Årslandsstøna
397 Årslandsåna
398 Årslandsbekken = 397
399 Humraskjera
418 Taravegen
419 Årslandsnaustret
422 Kvern(h)usen
423 Humraholet
424 Kvernbakken
425 Kvernholet
436 Gangsteinane
438 Sloane = 399
483 Årslandsstronda
984 Naustret = 419
24
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Varhaug
Husvegg
Madland
I N G E  S Æ R H E I M
 50
KART
HUSVEGG
E6:
2 Tjølshagen
102 Stemmen
104 Tjølshagsledet
109 Reget
111 Strandledet
426 Litle Skålasteinen
427 Raude steinen = 807
428 Store Skålasteinen
429 Kreglingsteinen
430 Oddmundsteinen
431 Gråesteinen
689 Skålasteinen = 428
807 Den raude
STAVNHEIM
E1:
301 Strandhagen
303 Trikanten
305 Bekkjadalen
306 Sletta
307 Dei midtre bedane
308 Dei nedre bedane
310 Blåbærbeden
432 Sødel
E2:
176 Bekkjadalsstøna
177 Steinstova
409 Pigsteinsstøna
411 Bekkjadalen
433 Gamle Stavnheimsstøen
434 Brattaura
439 Bekkjadalsbukta
440 Pigsteinen
441 Steinstovsteinen
442 Steinstovsrudla
F2:
454 Ivesthaugen
455 Ivestheia
467 Bekkjadalsbekken
714 Heia
E3:
443 Lyraskjeret
444 Den gråe
446 Skarvasteinen
808 Gråe steinen = 444
F3:
34 Stavnheimsstronda
445 Skarvastøna
447 Sloen
448 Stavnheimsstøen
449 Stavnheimsviga
450 Underskjeret
451 Sugga
452 Skålasteinane
453 Kjerringraua
456 Skjodesteinane
464 Hundatua
466 Bekken (med Hårrskiptet)
737 Støen
E4:
468 Hårrfluna
512 Stavnheimsfluna
F4:
447 Sloen = 462
457 Hårrtangen = 512
458 Tvihaugane
459 Porskurhella
460 Krabbatjørna
461 Garden (i tjørna)
462 Hårrsloen
463 Pigsteinen
471 Hårrviga
510 Viga
512 Nørdre Hårrtangen
F5:
472 Åros
473 Hårråna
474 Hoggsteinen
475 Vedatangen
505 Kalvahagen
G5:
502 Skeia
503 Gjerden
508 Kvern(h)ushagen
591 Røseneset
909 Kjerringa
910 Skansen
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STAVNHEIM
F6:
514 Senga
515 Mikkjel
G6:
501 Halen
869 Vedabrodet
HÅRR
F1:
476 Kjeldestø
477 Store Skarsteinen
479 Klemma
686 Skarsteinen
851 Kjeldehagen
859 Tripp trapp trisko
863 Runde steinen = 912
864 Gråe steinen = 913
865 Firkanta steinen = 914
873 Skotne steinen = 915
912 Den runde
913 Den gråe
914 Den firkanta
915 Den skotne
G1:
507 Floda
593 Rumpebrodet
602 Ura
852 Slette hagen
857 Jonaspollen
867 Rishaug
868 Aurbanen
870 Vedaledet
875 Pallen
876 Postvegen
F2:
762 Suggen
861 Ytra sugga
862 Indra sugga
469 Hårrfluna
866 Knega
G2:
478 Litle Skarsteinen
506 Gjerden
594 Kalshagen
595 Kalsatjørna
596 Litla Kalsatjørna
601 Resane
872 Ofeliasteinen
901 Svarte steinen
H2:
503 Rusta
856 Sletteholane
G3:
597 Vågen
854 Nebba
903 Ladraua
H3:
480 Bringsvågen
855 Rustene
902 Gulesteinen = 916
916 Den gule
G4:
904 Stovedøra
KVASSHEIM
A2:
603 Flodet
853 Vågsmyra
874 Hårrskeia
906 Langhaug
A3:
37 Hårrstronda
493 Øyrtangen
520 Øyren
599 Øyrarudla
B3:
487 Torebekken
488 Harabekken
521 Vågabekken
522 Vågen
523 Vågafloen
531 Revhaug
534 Røysane
539 Gråsteinsholen
540 Stronda
541 Tarahagen
592 Renna
628 Skeia
629 Eilefsbekken
632 Høga ura
651 Hårrskeibekken
905 Harafloen
C3:
535 Hyljabakkane
A4:
492 Øyrviga
B4:
132 Tangafluna
179 Gangsteinane
180 Karisteinen
188 Siristeinen
491 Floen
495 Skarvasteinen
496 Flada hella
497 Kvassheimstangen
498 Tangen
499 Tangasteinen
500 Kvassheimhamn
633 Sjøfloen
634 Revgarden
679 Kvassheimsfluna
736 Hamn
C4:
490 Kvassheimsåna
530 Storhaug
602 Storhaugshagen
603 Fladhaug
643 Kvernhaug
B5:
35 Kvassheimsstronda
127 Den pigete
501 Hagen
502 Skakkaskjeret
503 Heiaviga
504 Joskjeret
509 Raunafluna
540 Stronda
607 Litlaviga
C5:
178 Langerøys
26
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KVASSHEIM
C5:
130 Hestafluna
505 Hesten
506 Fuglaviga
527 Litle Leiesteinen
528 Leiet
533 Kvasse steinen
541 Tarahagen
562 Joskjerbukta
613 Steinbrodet
620 Store Tarahagen
621 Litle Tarahagen
688 Leiesteinane = 527, 526
D5:
526 Store Leiesteinen
529 Steinhaug
612 Falkhaug
707 Dunkane
E5:
576 Smeden
579 Brattebrodet
RAUNEN
C1:
524 Sødel (Sadel)
894 Store Sødel (Sadel) = 524
D1:
36 Kvalbeinstronda
129 Svartesteinen
516 Kyrkjetangen
563 Preikestolen
568 Sandsendsteinen
572 Krossen
895 Litle Sødel (Sadel)
904 Roren
E1:
577 Nedre Dunken
578 Øvre Dunken
581 Kanalen
891 Pollane
892 Sandsenden
893 Strippen
908 Smedafloen
909 Smedabrodet
F1:
517 Kvalbeinsanden
575 Ørnakula
580 Gunnarsteinen
D2:
181 Sugga
514 Mellom hellen
567 Sogahella
570 Hellen = 828, 950
828 Stora hella
901 Litla sugga
902 Stora sugga
903 Suggen = 901, 902
950 Litla hella
E2:
93 Stokkandsgrunnen
573 Soget
D3:
566 Garden
E3:
510 Raunen
511 Raunasteinen
564 Hella
565 Raunagarden
569 Støna
571 Brennevinssteinen
720 Kvalbeinraunen
898 Svensken
C4:
564 Huset
589 Husagrunnen
E4:
896 Kobbahella
F4:
512 Onglaskjeret
F5:
467 på Nørdre Reven
682 på Søre Reven
779 Revane = 467, 682
D6:
508 Klakken
840 Vestre klakken
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RAUNEN
G1:
187 Store steinen i Humrura
519 Surtebekken
550 Raudesteinen
574 Den klobne
582 Den raude
597 Humrursteinen
G2:
518 Humrura
666 Litleflu
669 Svarta bredda
G4:
670 Skodaklakken
683 Den runde
BRUSANDEN
A1:
127 Sandvigskjeret
185 Holmestøfjellet
542 Holmestø
547 Svartesteinen
548 Allmannastø
549 Hadlandstø
551 Kvarmestø
890 Svartesanden
B1:
489 Store steinen (med Renna)
507 Osen
543 Sandviga
544 Laksaberget
545 Fuglestadåna (-elva)
556 Kvidaberget
557 Steinabakken
583 Nørdra Laksaberget
585 Søra Laksaberget
716 Midtra Laksaberget
C1:
546 Renna
D1:
552 Vaulabruna
A2:
667 Steinen
B2:
668 Svenka
A3:
186 Indra bredda
B3:
194 Bredda
548 Reiberget
C3:
494 innani Krutle
549 Krutle
656 Tangarenna
672 Litla krutle
D3:
673 sunnani Krutle
B4:
657 Tangen
658 Upsakanten
680 Nørdra bukta
C4:
681 Søra bukta
D4:
197 Sandbukta
C5:
660 på Steinstovfjellet
D5:
662 på Lyngtua
B6:
659 Krigen
800 Bredda
C6:
588 Ognabukta
900 Bukta
663Nørdra kråna
D6:
466 på Søre Varden
664 på Klakken
665 Søra kråna
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BRUSANDEN
E1:
120 Småberget
F1:
122 Larsakula
124 Auren
F2:
553 Vaulen
555 Brusanden
G2:
540 Sandbekken
541 Brekken
G3:
38 Stronda
205 Stora klova
558 Varden
560 Vardatua
G4:
204 Sutleviga
545 Litla Vardaskjeret
546 Vardabergen(e)
547 Holmaflu
643 Fluna innani Holmen
644 Vardafluene
692 Stora Vardaskjeret
843 Vardaskjera
G5:
182 Holman (-en)
183 Storeholmen
184 Litleholmen
208 Ytre Ognaholmen
562 Ognaholmen (-an)
639 Holmasundet
640 Nørdre holmen
641 Holmaskjeret
642 Fluna med Holmen
OGNATUN
A3:
116 Søra Vardatua
119 Nørdre varden
123 Litle varden
B3:
781 Revafjellet
A4:
39 Stronda
139 Ognastronda
544 Tråneforbekken
562 Heptetokula
563 Holmasanden
B4:
560 Kattafjellet
561 Steinstovfjellet
661 Lyngtua
A5:
100 Andresvigen
140 Krabbaura
550 Vågan(e)
556 Lukteviga
557 Nørdre vågen
558 Krabbaviga
634 Floskjera
635 Austmannsbergsodden
636 Austmannsberget
637 Holmaramnen
638 Søre holmen
645 Indra Laugabergfluna
B5:
551 Søre vågen
552 Midtre vågen
553 Laugaberget
554 Laugabergviga
555 Litla Laugabergviga
559 Buabakkan
C5:
563 Helgåna
564 Flossa
565 Lyptingen
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SIREVÅG
B1:
569 Osen
570 Blegodden
646 Ytra Laugabergfluna
C1:
571 Hesthammaren
572 Hesthammarhølen
B2:
189 Indre Stoholmen
190 Ytre Stoholmen
631 Stoholmen
633 Gullklumpen
701 Osaberget
C2:
568 Ognaåna
575 Ognasanden
586 Skiptingsberget
702 Kvidaberget
728 Kristenslåtta
A3:
650 Indra renna
B3:
576 Giljeskjeret
577 Varpefjellet
578 Klubben
579 Øystre Sandarvågen
580 Rekkjeholman
581 Kilen
582 Skurveholmen
583 Vestre Sandarvågen
584 Varpet
587 Ura i Sandarvågen
588 Gule holmen
647 Klubbafluna
648 Sandarvågfluna
675 Glova
708 Klubbatåna
898 Sandarvågen
C3:
585 Søra fjellet
709 Klubbafjellet
710 Runda berget
A4:
649 Lyrafluna
651 Ytra renna
653 Ytre grunnen
655 Skjevlingrenna
836 Vestre grunnen
839 Vågsgabsgrunnen
B4:
100 Vågsgabet
195 Flua
196 Varpet
296 Varpet
513 Sløyda (i 
Sandarvågen)
589 Repsebergviga
590 Persodden
591 Svensklova
592 Stora hola
593 Indre odden
594 Pigfjellet
595 Sandarvågfjellet
596 Pigsletta
597 Litla hola
598 Klåstallen
612 Fokka
619 Indra Vardaviga
620 Vestre odden
621 Ytra Vardaviga
622 Laksodden
623 Gule odden
624 Varpestolpen
626 Resaraua
627 Oddane
630 Festningen
652 Indre grunnen
674 Repsebergviggabet
684 Gabet
706 Vardaviga
711 Groven
713 Oddafloen
714 Oddapigen
715 Olstenstykket
809 Flade odden
811 Steinsund
837 Grunnen
838 Vågsgabsflua
C4:
450 Ytra Terneskjeret
599 Oddabryggja
600 Ladbergsanden
601 Kongsbryggja
602 Kjeldestø
603 Bukken
604 Indra Terneskjeret
605 Andersberget
606 Andersbergpollen
607 Bådasanden
608 Torskasteinen
625 Vågen
628 Veden
629 Steinskaret
677 Pallebryggja
678 Haugen
695 Terneskjera = 450, 
604
A5:
654 Skjevlingfluna
813 Småskjeren
815 Skjevlingen
816 Skjeret
821 Bekkjarvigodden
822 Indra Seiaviga
832 Kartafluen
833 Indre Kartaflua
835 Velemsflua
886 Seiaviga
B5:
615 Svinholmen
617 Holet
618 Harangberget
716 Terneskjer
723 Holmafjellet
810 Tolleivsholet
814 Klenaviga
817 Småskjersundet
818 Bekkjarviga
819 Indra Bekkjarviga
820 Ytra Bekkjarviga
885 Legetjørna
892 Småskjerodden
C5:
609 Torskasteinskjeret
610 Tangafjellet
612 Tangen
611 Rakelsanden
613 Einarsanden
614 Knutsviga
616 Svinholmsundet
721 Barkarhola
722 Vestanfor
A6:
703 Ramnafjellet
704 Seiavigodden
823 Ytra Seiaviga
824 Larsberget
825 Springarsodden
826 Springaren
828 Ramnabokta
829 Hellen
834 Ytra Kartaflua
B6:
726 Lega
727 Klopsteinan
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KINNARVÅG
A1:
831 Tvibogsundet
B1:
24 Stiabukta
25 Bekken
26 Porthundfjellet
60 Kattapollan
163 Hellen
164 Ramnatangen
165 Havrastø
478 Havralandet
A2:
830 Tvibogen
B2:
21 Langevig
22 Kloppen
23 Kloppen
27 Nørdra bukta
28 Søra bukta
29 Bekkjarviga
30 Småholen
31 Nørdre ryggen
32 Søre ryggen
46 Havrahesten
48 Hagen
49 Flada fjellet
479 Havstangen
480 Havrabukta
568 Hesten
C2:
34 Nørdra Hellesundsgabet
36 Ytre Hellesund
37 Terneskjeret
38 Borkabukta
39 Hellesundsholmen
40 Gula viga
41 Klubben
47 Bekken
515 Hellesund
516 Bekkjarviga
D2:
1 Runda berget
2 Fløyfjellet
8 Kinnarvågen
9 Ladet
10 Mågholmen
11 Krossmyra
57 Torsteinfjellet
228 Opptaget
229 Storågeren
436 Iljasågfjellet
437 Iljasågeren
438 Nord i bakkane
439 Odden
442 Kleiva
444 Myra
445 Kråfjellet
E2:
12 Lega
231 Kvernatona
C3:
33 Søra Hellesundsgabet
35 Ytra Hellesundsgabet
42 Ostaviga
43 Ostavigskjeret
44 Litla Ostavigskjeret
135 Ytre Hellesundsholmen
D3:
7 Kinnarvåggabet
45 Ellingsbukta
92 Kattaraua
134 Kinnarvågodden
135 Skurvesteinen
136 Holmahola
137 Følaviga
138 Spøneholet
139 Garden
230 Gabet
446 Stokkåsfjellet
512 Kinnarvågskjeret
D4:
140 Kattaraua
507 Svartodden
508 Porthunden
509 Austmannsholmen
E4:
74 Djuba sundet
93 Sandholet
159 Svenskavigholmen
240 Årabrod
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KINNARVÅG
E3:
505 Holman
511 Kontralen
601 Vatnamoholman = 505
F3:
79 Kuhelleren
80 Vibemyra
81 Foren
E4:
72 Mortholet
94 Kisteberget
142 Ytre Vardholmen
143 Indre Vardholmen
144 Mortholet
145 Mågholmen
146 Holmane hamn
147 Nausterviga
150 Skultaseda
152 Matiasfjellet
160 Hagatua
161 Skibasteinen
449 Fortunholmen
510 Svenskaviga
F4:
62 Austmannsholmen
63 Blåstakkholmen
64 Ytra Fladaskjeret
65 Indra Fladaskjeret
66 Andra viga
73 Blåstakkholet
75 Odrura
76 Tågsteinfjellet
82 Tua
87 Rekkjeholmen
88 Stolen
91 Evertfjellet
151 Gule klumpen
153 Stølaviga
154 Stokkan
155 Flade skjera
156 Kaggeviga
504 Bådaviga
G4:
70 Stora Urviga
E5:
86 Hatten
503 Svartaskjeret
506 Mågatona
F5:
67 Grunna sundet
68 Humraholet
71 Galtaryggen
84 Engavigsodden
85 Skvetta
97 Urvigskjeret
157 Kjelen
500 Engaviga
501 Engavigsholmen
502 Lædresundsholmen
G5:
69 Litla Urviga
95 Jæsloen
158 Urvigodden
369 Urviga
SANDARNES
A4:
223 Kalvshagen
224 Krågereiret
225 Kobbasteinen
411 Kobbaviga
416 Djube odden
417 Odreholet
418 Tjørna
419 Flade odden
420 Båden hans Lars
421 Nordra Kobbafjellet
422 Luggasteinen
423 Fløyen
432 Sunnafor
678 Kobbafjellet
789 Søra Kobbafjellet
B4:
214 Flakket
215 Skrubbseda
216 Langa fjellet
219 Moiskjeret
222 Laugaviga
226 Knuden
228 Moitjørna
229 Nordra ura
230 Morthola
231 Springaren
412 Høga fjellet
413 Klumpaflua
414 Korpaglova
415 Laugasundet
431 Laugabakken
B5:
218 Ytra Moiskjeret
220 Moiviga
221 Laugaskjeret
227 Litla Laugaskjeret
C5:
217 Moifjellet
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B6:
98 Gårskod
99 Faksen
100 Nordskod
101 Fladboen
102 Steinboane (-en)
213 Sperreskod
214 Sperreboane
215 Bjørnskod
216 Bratteskod
217 Skodegrunnane
218 Gryda
219 Ytre Steinboen
220 Årsfluene = 445, 446, 447
395 Bjørnskodgrunnen
396 Rasmusgrunnen
397 Hella
422 Nordre Steinboane = 102
423 Vestre Steinboane = 219
445 Vestra Årsfluna
446 Nordra Årsfluna
447 Søra Årsfluna
819 Indre Faksen = 99
878 Skodene = 97, 98, 100, 213, 
215, 216
888 Indre Steinboen = 102
C6:
221 Steinboane
222 Klakken
B7:
97 Sørskod
121 Risagrunnen
223 Sørboen
224 Hella
225 Skodaboen = 224
C7:
805 Råttsfjorden
962 Fjorden = 805
33
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KART 34
C4:
137 Fladholmen
138 Spiskammerset
139 Torvene
140 Trollholene
141 Nordpynten
142 Nordra ura
143 Midtra ura
144 Søra ura
145 Sørhamn
146 Klausskjeret
149 Staholmen
151 Flenningen
152 Hestholmen
154 Mjånesholmen
156 Laksholmen
157 Laksholmssundet
300 Flenningskjeret
306 Staholmsvågen
307 Staholmssundet
308 Flæet
309 Myklabostfluna
353  Grunnen nordanom Staholmen  
= 426
354  Grunnen nordanom Laksholmen  
= 427
361 Fladholmsflæet = 308
423 Fladholmsgrunnen
424 Fjordboen
426 Staholmsgrunnen
427 Laksholmsgrunnen
482 Fladholmsreia
545 Mortaskjeret
708 Reia = 482
710 Sørvågen = 145
720 Geidasundet
858 Leiasteinen
860 Fladholmstorva = 139
861 Staholmsboen
862 Taraskjeret
863 Krakkane
991 Fladholmsfyren = 992
992 Fyren
C5:
55 Nordra-Kolnesholmen = 722
147 Nordre Gjøringen
148 Søre Gjøringen
150 Svartaskjeret
179 Litholmen = 722
180 Litholmen = 723
181 Gangvarskjeret
428 Litholmsundet
483 Gangvaren = 181
583 Søra-Kolnesholmen = 723
616 Gjøringane = 147, 148
709 Gjøringsundet
714 Oske
715 Lamsteinane
722 Nordre Litholmen
723 Søre Litholmen
855 Skada
856 Samuelsgrunnen
857 Gjøringsjera
859 Gjøringboen
871 Nordra-Kolneslitholmen = 722
888 Såda
998 Søra-Kolneslitholmen = 723
C6:
53 Skyttaren
150 Den sjure
151 Sjuren = 150
164 Holmane = 182, 186, 187, 190
167 Indra Svartaskjeret
182 Ausa
184 Bolleren = 185, 880
185 Store Bolleren
186 Søre Vardholmen
187 Nordre Vardholmen
188 Seiaskjeret
189 Klampen
190 Svartaskjeret = 167, 338
287 Nordboen = 189
294 Molen
295 Kolnesmolen = 294
297 Vardholmen = 186
319 Kobbsteinane
320 Kjerringgrunnen
337 Klampaskjeret = 188
338 Vestra Svartaskjeret
339 Nordholmen = 187
340 Nordra skjeret = 188
343 Renna
397  Grunnen udføre  
Søra-Kolneslitholmen
429 Kolnesholmfluene
725 Kolnesholmane = 164
843 Trisloen
844 Steinen
845 Svartaskjervågen
846 Boen
880 Litle Bolleren
881 Bollerane = 185, 880
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B4:
128 Søre Frøsholmen
129 Nordre Frøsholmen
130 Komelen
229 Håboskjeret
247 Rikka
248 Flekkane
249 Kobbsteinane
268 Dyraskjeret
270 Håboen = 229
342 Fylja
343 Smellen
398 Fyljeberget = 342
399 Straumskjera
400 Terneskjeret
401 Ringaberget
402 Årasmeden
410 Håboskjersgrunnen
457 Nilsagrunnen
458 Søra Fladholmsfluna = 457
462 Dørdi
463 Rasmå
35
464 Høgsedet
465 Straumsundet
726 Frøsholmane = 128, 129
910 Gjerdeskjera
911 Gjerdedørene
912 Svarteboen
914 Skrydefluna
930 Sandøyfluna
954 Lendet
C4:
126 Oksafoden
273 Frøsboen
284 Nilsagrunnen
286 Djubafluna
353 Oksen = 126
B5:
228 Søra fluna
248 Klossvighausane = 398, 424, 425
252 Sør av Hausane = 228
253 Brodet
254 Fluna
255 Hausafluna
271 Strålausgrunnen
400  Hausafluene =  
228, 254, 426, 428
424 Midtre Klossvighausen
425 Indre Klossvighausen
426 Nordra fluna
428 Midtra fluna
804 Stangalandsgrunnen
943 Leia på Revingen = 974
974 Leia
C5:
127 Olleskjeret
201 Steinboen
259 Nivlinggrunnen
272 Rottnesfluna
280 Midtfjera
282 Alsteingrunnen
437 Søre Nivlinggrunnen
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KART 36
B2:
103 Vistegrunnen
121 Skallen
122 Nordra skjeret
123 Søra skjeret
124 Midsloen
125 Sandsgrunnen
126 Midgrunnen
127 Snødegrunnen
128 Snødesteinen
310 Skadegrunnen
367 Stora Longefluskjeret = 123
368 Litla Longefluskjeret = 122
369 Longeflu(na)
842 Longefluskjera = 122, 123
B3:
105 Grynningsvågen
106 Storevågen = 105
107 Nordavindsholet
108 Fladeboen
109 Grynningsfluna
110 Dynekilen = 233
111 Rennesteinen
116 Nordre vågen
117 Vestre vågen
118 Svarta berget
119 Skidaren
120 Steinen
210 Hinnagrunnen
211 Hugafluna
217 Jenså
218 Nya setteriet
219 Litle tjelmen
220 Humpane
233 Dynbergskilen
349 Jenta = 383
357 Store Grynningen
358 Litle Grynningen
359 Grynningssundet
375 Hugafluene = 376, 892
376 Litla Hugafluna
381 Tjelmen
382 Hallvardsgrunnen
383 Jentefluna
837 Grynningen = 357, 358
892 Stora Hugafluna = 211
B4:
206 Hoggene
208 Goaskjera = 348, 349
209 Langeboen
348 Nordra Goaskjeret
349 Søra Goaskjeret
351 Klubbane
377 Hoggeboen
460 Raua
932 Perskjeret
933 Hoggeklubben = 351
934 Perskjeret
945 Dalaraua = 460
C2:
94 Søra brodet
95 Nordra brodet
96 Sprettefluna
97 Midsloen
98 Småfluene
99 Sloboen
102 Bondesedet
104 Røberg
209 Indre Steinboen = 513
212 Spretteboen = 350
307 Litle Steinboen
350 Kjerringa
361 Søra Svartaskjeret
362 Nordra Svartaskjeret
363 Steinboane = 307, 513
364 Høvringen
365 Sprette
366 Bjørnafluna
497 Monsagrunnen
513 Store Steinboen
841 Svartaskjera = 361, 362
938 Taraskjeret = 97
C3:
65 Søra bukta
100 Knudagrunnen
101 Taraldsrega
112 Triskora
113 Store steinen
114 Ura
115 Store enden
129 Pina
130 Tvihaugfluene = 213, 234
131 Hausen
133 Rottsgrunnen
134 Gåsa
167 Nordra bukta
207 Gåsaskjeret = 134
211 Grunnen sør av Grynningen
213 Vestra Tvihaugfluna
214 Olsgrunnen
215 Sloen
234 Indra Tvihaugfluna
235 Stagaskråhausen
236 Søre enden på Sakrishausen
237 Nordre enden på Sakrishausen
355 E(i)gerholmen
356 Klaven
360 Grynningsosen
408 Sakrishausen
419 Djubafluna = 236
420 Taraldsfluna
421 Dalhaugfluna
422 Fluene = 130, 235, 408, 420, 421
C4:
124 Kjerten
125 Fladholmen
132 Åbofluene = 269, 719
269 Nordre Perskallen
274 Fladaskjer
275 Torvene
277 Jekta
278 Sandågerfluna
279 Perskallane = 269, 719
345 Kuntegrunnen
346 Kukastet
347 Tobakksteinen
352 Kjertholmen = 124
410 Dalsrevet
411 Fladholmsboen
412 Fladholmsfluna
413 Midgrunnen
414 Skurveskjeret = 917
415 Fjøløygrunnen
416 Midgrunnen
417 Torgjerboen
459 Krågeholet
719 Søre Perskallen
724 Rottfladholmen = 125
915 Stora Skurvefluna
916 Litla Skurvefluna
917 Skurva
918 Skurvesteinen
935 Søre vågen = 459
936 Nordre vågen
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A3:
222 Litle Snørsgrunnen
223 Store Snørsgrunnen
240 Vestre Snørsgrunnen
241 Indre Snørsgrunnen = 242
242 Austre Snørsgrunnen
454 Håboen
455 Håbofluna
456 Snørsgrunnane = 240, 242
B3:
135 Den dumme
212 Hugen
216 Galten
221 Klattane
352 Dummen = 135
370 Villeboane = 371, 373
371 Søre Villeboen
373 Nordre Villeboen
372 Veggen
378 Dummene = 135, 379, 380
379 Den svarte
374 Monsagrunnen
453 Håsteinsfjorden
B4:
108 Reibet (på Håsteinshalsen)
110 Håsteinshalsen
131 Buøyna
132 Store Ståbelen
133 Litle Ståbelen
134 Håstein
135 Ståblasundet
136 Klokkeskjeret = 334
191 Store Håstein = 134
201 Losskjeret
202 Knogane
203 Smellane = 928, 929
204 Stora Sandøyna
205 Litla Sandøyna
244 Rumpevågen
269 Strilalandet
283 Litle Trollholmen
311 Klokkebaien
312 Laksaskjera
313 Kalken = 391
314 Terneskjeret
315 Buøyvågen
319 Søre veggen
323 Nordre veggen
333 Skidknogane = 202
334 Stora klokka
335 Perafluna
336 Grisaryggen
337 Ramshola
340 Åttedagsgrunnane
344 Revheimsrikka
348 Sandøyane = 204, 205
365 Klokkene = 334, 366
366 Litla klokka
378 Storaståblasundet
380 Den kvide
384 Trollholmskjera
385 Nordre Nilsagrunnen
386 Nilsagrunnane = 385, 387
387 Søre Nilsagrunnen
388 Veggene = 319, 323
389 Hellerøyna (Hidlers-)
390 Starsund (Starasundet)
391 Kalkaskjera
392 Torkjellssletta
404 Vestre Håsteinshalsen
405 Indre Håsteinshalsen
406 Håsteinsundet
407 Håsteinbukta
413 Rådstova
434 Stora Klokkeskjeret = 334
442 Sandøyosen
466 Litla Klokkeskjeret = 366
647 Ståblane = 132, 133
701 Trollholmen
923 Nordre vågen
924 Buøysundet
926 Revheimsvågen = 315
927 Olafluna
928 Vestre smellen
929 Indre smellen
931 Seiagrunnen
955 Grimsby = 133
B5:
183 Litle Revingen
192 Revingen = 183, 618
194 Faksen
195 Håsteinfaksen = 194
196 Hatten
197 Kvernholmen
198 Stangarholmane
199 Odraskjeret
200 Goaskjeret
245 Stangarholmskjeret
264 Hansagrunnen
266 Kyrkjefluene = 267, 891
267 Nordra Kyrkjefluna
310 Revingskåga = 362
316 Kvernholmsura
317 Kvernholmsskjeret
318 Litle Kvernholmen
320 Snigen
322 Lusagrunnen
324 Faksagrunnen
326 Stampa
327 Melingsgrunnen
328 Smellen
329 Hattaskåga
330 Rasmusskjeret
331 Klubben
332 Osen
338 Snigagrunnen
339 Skarvagrunnen
350 Faksaskjeret = 194
362 Skåga
363 Snigagrunnen
364 Buøysosen = 332
393 Hidleboen
394 Juden
395 Tronga
396 Smørboen
443 Buøyhella = 913
618 Store Revingen
848 Nordre Hansagrunnen = 264
891 Søra Kyrkjefluna
913 Hella
919 Stora Håsteinskjeret
920 Litla Håsteinskjeret
921 Kvernholmsfluene
922 Flyet
925 Søre vågen
946 Frøsholmsosen
947 Buøysosen = 946
949 Håsteinskjera = 919, 920
951 Revingssundet
952 Omnskråna
953 Mågabukta
B6:
263 Åbreiskallen
321 Bergaren
351 Åbreien = 263
37
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B4:
247 Huaboane
249 Kyrkjehausane = 250, 251
250 Vestre Kyrkjehausen
251 Indre Kyrkjehausen
256 Husarhausen
261 Ysteingrunnen
262 Reibarskallen = 362
265 Søre Hansagrunnen
362 Reibaren
398 Vestre Klossvighausen
399 Flagen
401 Ribben
402 Haugen
441 Hausaribben = 401
702 Kjerbergen
B5:
22 Nilsagrunnen
23 Ølbergfluna
25 Huahella
26 Huaskora
35 Huariva
36 Huaskrabene
103 Hua
113 Litle Hugen
232 Ribben
233 Nordra fluna
234 Stora Hua = 103
235 Litla Hua
236 Dyraskjeret
238 Hugen
246 Perskjeret
274 Huasteinen
292 Lyraskjeret
382 Skrabene
383 Nordra Perskjerhella
384 Søra Perskjerhella
385 Byberggrunnen
386 Stikkaren
403 Hugaskrabene
411 Søra fluna
412 Søre Ribben
440 Tjørsribben = 232
482 Hugaskrabene = 382
826 Store Hugen = 238
830 Hugane = 113, 238
881 Skada
882 Skyttarane
883 Myklabostfluna
B6:
12 Stora Vardavigskjeret
14 Litle Måkollen
15 Store Måkollen
16 Store Måkollvågen
17 Litle Måkollvågen
18 Tronga
19 Skrydeboen
20 Den svarte vågen
21 Den tronge vågen
100 Storetjørvarden
115 Måkollen = 15
116 Storetjørsundet
120 Nordtjør
172 Kadlabygda
228 Borgarane = 229, 825
230 Larsgrunnen
231 Longeflu
237 Trillingane
239 Kniven
240 Løyndagrunnen
241 Somaboen
242 Snusdåsen
244 Vardaviga
387 Smellen
391 Litla Vardaviga = 16
404 Ytra Stortjørskjeret
421 Steinskastet
490 Borgaren = 229, 825
786 Røyda
790 Røydeholmen = 786
802 Skjergarden = 661 m.m.
825 Nordre Borgaren
870 Sutla
871 Kadlodden
873 Stora Nordtjørskjeret
874 Nordtjørvågen = 21
875 Litla Nordtjørskjeret
876 Måkollvågen = 16
878 Båsen
879 Opphenget
898 Røydevågen
B7:
1 Store Hengsøyvågen
2 Litle Hengsøyvågen
3 Det runda skjeret
4 Langboen
5 Kilen
6 Floen
7 Nasen hans Arnt
8 Den store runde
9 Gravdal
10 Bardet
11 Kista
13 Litla Vardavigskjeret
33 Det vestra sundet
34 Bukta
104 Hengsøysundet = 33
109 Sprette(n)
114 Hengsøyna
118 Folkvorskjeret
119 Storetjør
227 Mattisen
229 Søre Borgaren
243 Hengsøyvarden
245 Risahola
388 Studaberget
389 Losberget
390 Fuglaberget
392 Fakse(n)
393 Hengsøyskjeret
394 Knega
415 Nordre Folkvorgrunnen
416 Søre Folkvorgrunnen
417 Hengsøybaien = 34
418 Faksagrunnane
419 Kjerbergen
420 Hodnakastet
661 Tjør = 114, 119, 120, 786
824 Ytre Faksen = 392
867 Turra sundet
868 Hengsøyvågen = 1
880 Lensmannssteinen
944 Leia 
960 Tjørholmane = 661
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4 Habboen (Hafs-)
12 Søre boen
18 Hågrunnen
19 Karlsmédgrunnen
20 Gardsenden
21 Skodeméd
22 Joshauggrunnen
23 Djubet
30 Berge
32 Gardane
46 Klausgrunnen
48 Lydbøyen
49 Lysbøyen
51 Nørdra brodet
59 Brodkanten
60 Snødegrunnen = 22
62 Askjel
86 Skodemédgrunnen = 21
90 Larsreget
91 Revstøreget
92 Tårjusreget
93 Ivarsreget
94 Bedane
95 Dei kvide rega
96 Samuelsreget
107 Judahola
111 Karlsmédreget
112 Nygrunnen
129 Vardasanden
130 Indra brodet
367 Tampen
368 Vormestad
369 Ølbergshola
372 Longedjubet
373 Hellestøreget
374 Avendsklakken
844 på Ljoshaug = 22
846 Brodet
919 Brodet = 59
935 i Reget = 111
940 Kråna
942 Holet
956 Jonsanden
963 Djubarenna
964 Karlsméd = 19
966 Revgrunnane = 21, 46 mfl.
39
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